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Señores miembros del jurado:
Presento ante ustedes la tesis titulada “Norma Internacional de Contabilidad N° 16 y Estados
Financieros de la empresa Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A., distrito Chorrillos, año
2014”, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para
obtener el Título Profesional de Contador Público.
La finalidad es describir y conocer la relación de la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 y
los Estados Financieros en una empresa industrial, permitiendo conocer que relación existe entre
ellas.
En esta investigación se presentan dos variables, la primera variable Norma Internacional de
Contabilidad N° 16, la cual norma el tratamiento contable a seguir para el registro y control de los
activos fijos de la empresa; en la segunda variable Estados Financieros nos enfocamos en las
car5acteristicas de presentación que estos informes deben cumplir.
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Resumen
La presente investigación se desarrollo bajo el problema que se encuentra la Sociedad Suizo
Peruana de Embutidos S.A. en realizar el correcto tratamiento contable y control de los activos
fijos con los que la empresa cuenta, por lo tanto se tuvo como objetivo determinar la relación
“Norma Internacional de Contabilidad N° 16 y Estados Financieros de la empresa Sociedad Suizo
Peruana de Embutidos S.A., distrito de Chorrillos, año 2014”.
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con enfoque
cuantitativo con una muestra de 20 colaboradores entre jefes y gerentes de la empresa. Para
mejorar la información requerida, previamente se validaron los instrumentos y se demostró la
validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach; el
instrumento fue de encuesta graduado en escala Likert para ambas variable.
En la presente investigación se concluyo que existe una correlación positiva entre la mejora
continua y gestión de compras (Pearson 0,853). Por tanto se comprobó la hipótesis y el objetivo
general del estudio.
Palabras claves: norma internacional de contabilidad N° 16 y estados financieros.
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Abstract
This research was developed under the problem that Suizo Peruana SA Sausage Company is in
making the correct accounting treatment and control of fixed assets that the company has,
therefore aimed to determine the relationship "International Accounting Standard No. 16 and
Financial Statements of the company Company Suizo Peruana Meats SA, Chorrillos district, 2014. "
The research was conducted under a correlational descriptive design with a quantitative
approach with a sample of 20 employees between managers and company managers. To improve
the required information, previously validated instruments and the validity and reliability was
demonstrated using the technique of expert opinion and Cronbach's alpha; the survey instrument
was graduated in Likert scale for both variable.
In this investigation it was concluded that there is a positive correlation between
continuous improvement and procurement management (Pearson 0.853). Thus the hypothesis
and the overall objective of the study was checked.
Keywords: International Accounting Standard No. 16 and financial statements.
